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の戦争については別論文を用意したい（cf. Arkush & 
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流れ着いたか（Kistler et al. 2014; Lathrap 1977: 726）、
あるいはアラスカを通って南下した先住民がその種を








る（Pozorski & Pozorski 1987）。
　アンデス地域のワタは学名 Gossypium barbadense
で、日本語にすれば海島綿である。アジアにおけるワ
タである木綿（tree cotton; Gossypium arboreum L.）と
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殿が放棄された（加藤 &関 （編） 1998）。その際でも
戦争の増加を示す直接的証拠は確認できない。前800
年頃には大規模な自然災害があったとも推定されてお
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2003 [1988]: 113, 141‒142）。さらに、トウモロコシと
いう穀物農耕と結びついているということ自体、国家
が現前化する機会が１年の中の特定の時期に集中した
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論じている（Topic, J. R. & T. L. Topic 1987, 1997; Topic, 





























































































Cabrera 2001: Fig. 10）。インカ帝国の時代には弓矢は
アマゾン方面から連れてこられた戦士が使用する武器
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れることはなかった（シエサ・デ・レオン 1979 [1553]: 
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なく、女性も同伴した（Murra 1986: 53; ロストウォロ
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A Case Study of the Ancient Andes
Shinya WATANABE*
 Temple (also called ceremonial center) construction that dates back to around 3000 BCE is evi-
dence of the origin of the ancient Andean civilization. Ancient Andean societies with temples flour-
ished for close to 3000 years by repeating rituals at temples and renovating temples, which provid-
ed a source of stability. One unique aspect of Andean civilizations compared to other civilizations 
such as Mesopotamian is that during the long Formative Period (3000–50 BCE) their large-scale, 
complex societies with temples continued undisturbed without any evidence of organized war or 
any centralized political organization such as the state. During the Initial Formative Period (3000–
1800 BCE), the production of pottery had not started yet and agricultural crops such as maize and 
potatoes were not yet cultivated intensively. The evidence of maize cultivation increased beginning 
from the Middle Formative Period (1200–800 BCE). The evidence of warriors and fortified sites 
appeared during the Final Formative Period (250–50 BCE) and the first state was formed around 2 
CE after the abandonment of the temples of Formative Period.
 There exists parallelism between the Incaic war and the ritual such as temple renovation of the 
Formative Period in that both were repeated constantly because those purposes are included in the 
means. The Incan empire that flourished during the latter part of the pre-Hispanic period (1400–
1532 CE) engaged in continuous conquests of provincial societies. These conquests were waged for 
the purpose of war itself and for further territorial expansion. However, the arms used in these con-
quests were blunt instruments such as the head of a mace, which were not used for their lethality 
since the primary purpose was to get manpower, not terrain or resources. Typically, these wars or 
conquests ended with the capture of the king or chief who were viewed as the embodiment of the 
power of huaca, the sacred objects on which each society was based.
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